



HUMANISTIČKO OBRAZOVANJE KAO 







Namjera je rada istaknuti važnost humanističkog ideala obrazovanja 
onako kako su ga shvaćale plejade velikih mislitelja i filozofa 18. i 
19. stoljeća. Čini se da temeljene vrijednosti i san prosvjetiteljstva o 
sveobuhvatno samoobrazovanom i emancipiranom pojedincu u ovome 
našemu ‘društvu znanja’ polako odumiru. Svođenjem obrazovanja na 
izobrazbu ono postaje nešto strano i izvanjsko ljudskome duhu. U aka­
demskim se zajednicama diljem Europe i svijeta osjeća snažan zaokret 
i odricanje od temeljnih humanističkih ideja obrazovanja. Mnogo toga 
što se propagira i proklamira pod sintagmom ‘društva znanja’ čini se 
retoričkom frazom. Brojne reforme obrazovanja vodile su i vode njego­
voj ekonomizaciji i komodifikaciji, čime se temeljne humanističke vri­
jednosti i ideali izvrću i izdaju te time uloga kritičkog subjekta postaje 
gotovo nemogućom. Ako su osnovni zadaci sveučilišta traženje i pre­
daja istine, onda oni nisu mogući ako za svoju posljednju svrhu nemaju 
odgoj i obrazovanje cjelokupnog čovjeka, koji su konstitutivni momenti 
ljudskosti i humaniteta. Koristeći se brojnim izvorima na spomenutu 
temu, a ponajprije iznesenim poimanjima ideje obrazovanja, očekivani 
doprinos rada ide u smjeru mogućnosti ponovnog otkrivanja i revalori­
ziranja humanističke i prosvjetiteljske ideje odgoja i obrazovanja.
Ključne riječi: obrazovanje (Bildung), znanje, ideja sveučilišta, humanis-
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olinjalim  frazama deformira  samo znanje, obrazovanje  i  njegov  smi-
sao – zahtijeva veliki oprez. Na inflaciju znanja ukazuje nam činjenica 







Takvo  shvaćanje  znanja  pretvara  obrazovanje  (Bildung)  u  izobrazbu 
(Ausbildung).1 Cilj izobrazbe nije da nešto postanemo i budemo, nego da 
nešto možemo i imamo određene kompetencije (Liessmann, 2009, 9).
Obrazovanje  koje  se  ravna  prema  antičkom  i  humanističkom 












društvo«  (Liessmnn,  2009,  8).  Mnogobrojne  reforme  obrazovanja  u 
svijetu, a kojih smo svjedoci i na našemu tlu, sve više vode komercija-
lizaciji, komodifikaciji,  industrijalizaciji i ekonomizaciji znanja, čime 
1 Vrlo  je  važno barem ukratko  (koliko  je  za  potrebe ovoga  rada  i  dovoljno)  uputiti 
na  značenje  pojma Bildung kod  prosvjetiteljskih mislitelja,  a  napose  kod Kanta,  Fichtea 
i Schellinga, a koji koristi  i Liessmann. Ovaj pojam podrazumijeva, s  jedne strane, kulti-
vaciju samoga sebe  temeljem vlastitih moći  (samorazvoj,  samoostvarenje), a  s druge pak 
strane oblikovanje pojedinca kao ličnosti, građanina, čovjeka uopće (kao moralnog, umskog 
bića) pod utjecajem vanjskih faktora: odgoja, politike, kulture općenito. Stoga ovaj pojam 












»Jedina  je uloga ovoga  shematskog podsjetnika  (ili  samo kostura)  precizi-






















jedinkom bez  osobnosti,  uvijek  spremnom učiti  i  staviti  svoje  snage 
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nja. Djeca se više ne promatraju kao budući građani čiji potencijali  trebaju 
biti  njegovani  i  razvijani,  nego  radije kao potrošači  obrazovnih proizvoda, 
ljudski resursi za rast ekonomskog stroja i ‘problem koji škole trebaju riješi-
ti’.« (Beder, Varney, Gosden, 2009, 80; Engel, 2000, 33).




u  nepreglednoj  industriji  znanja  i  njegovoj  reprodukciji,  svi  ti  oblici 
znanja pojavljuju se zapravo kao njegova suprotnost i negacija, kao po-
javni oblici neobrazovanosti (Liessmann, 2009, 8).
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obrazovanja  i  osnovati  novo  sveučilište  u Berlinu,  na  poziv  pruskog 
cara Friedricha Wilhelma III. Car  je, nakon poraza kod Jene, bio od-







Stein  je  odlučio  dodijeliti  posao  reforme  obrazovnog  sustava 
Wilhelmu von Humboldtu. Odlučio je to ne zbog toga što bi Humboldt 
imao neke  specijalne  službene kvalifikacije,  nego  zbog  toga  što  je u 
















plemići  i  feudalci  kako  bi  zemlju  spasili  od  propasti  vrijedni  su  sjećanja. To  je  otvorilo 
prostor  reformistima kao što su bili Scharnhorst, Gneisenau  i Clausewitz, koji su  također 
sudjelovali u bitki, za provedbu nužnih reformi pruske vojske. One su zajedno s civilnim 









































zovne  i  verbalne  enklave,  nego  u  njegovu  zahvaćanju,  približavanju 
svijetu,  stalnoj  interakciji  kroz  djelatnost.  Obrazovanje  shvaćeno  na 
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ruje. Duh  je ono  što  se obrazuje;  samo ono  što  se obrazuje može  se 
nazvati duhom.
»Ono po čemu dakle individuum ovdje važi i po čemu je zbiljski jest obra­














Naime, Humboldt  se  već  1810.  godine  vraća  u  diplomaciju  i  sve  se 
više udaljava od nastave, a proces odvajanja pojedinačnih znanosti od 
nastave  i  filozofije  više  se  nije mogao  zaustaviti.  Dimić  ističe  kako 
se  obrazovanje  u  smislu Bildunga,  samoobrazovanja  i  samorazvoja, 
žrtvovalo  i  vrlo  brzo  podredio  »potrebama  države  za  proizvodnjom 
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Zanimljivo je kako je već te davne 1872. godine Nietzsche tvrdio 
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Nietzsche  jasno uviđao  i britko  i  cinično  ismijavao,  taj  je  sloj počeo 
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Klima poluobrazovanosti






























Nedvojbeno  je  da  su  tragovi  poluobrazovanja,  onako  kako  ih  je 
Adorno  dijagnosticirao,  još  uvijek  svuda  vidljivi  (Liessmann,  2009, 
59), primjerice u sužavanju kurikuluma u reformama obrazovnih susta-
va diljem svijeta.
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time da budemo  ‘skladištari’  znanja,  već moramo ponovno postati  njegovi 
svjedoci. Put izlaska iz postojeće krize upravo bi mogao voditi u pravcu po-
novne afirmacije znanstvenog tumaranja.« (Dimić, 2013, 85)
Revizija ideje sveučilišta – 
sveučilišta kao posljednji javni prostor
Moderna ideja sveučilišta nastala je i razvijala se pod neposrednim 
djelovanjem i okriljem prosvjetiteljskih i romantičarskih ideja. Ono što 














































258–260; Horkheimer  i Adorno,  1989,  258). Na  tom putu  čovjek ne 
može očekivati poticaje izvana, nego iz samoga sebe, ako želi doći do 
samosvjesti  i  velikih misli. Ako  pojedinca  učinimo  instrumentom  za 
druge, on postaje trom, promašuje svoju navlastitu prirodu ali i svrhu 
odgoja i obrazovanja.
Prosvjetiteljski  je  ideal  obrazovanja,  koji  se  institucionalizirao u 
školskim ustanovama na  raznim  razinama, predstavljao  snažnu  reak-
ciju na neizbježnu specijalizaciju znanja koja  je u ono vrijeme uzela 








































Korporacije  prodaju  svoje  proizvode  djeci,  stvarajući  lojalnost 
brendovima,  i na  taj način popravljaju svoj ugled. Tijekom tih  trans-








humor,  smijeh  i  zabavu,  formalizirajući  interakciju među  učenicima, 
provodeći stalne drilove i testiranja, ostavljajući i učenike i učitelje bez 
životne radosti  i entuzijazma za svoj posao (Beder, Varney i Godsen, 






































ne svodi na  rukovanje, doturanje  rezimea  i  iskorištavanja pogodnosti 





kih  znanosti,  osobito  u SAD, ono  što  se  poučava postoji  u moralnoj 
praznini  i  izvlači  iz nje  (Hedges, 2011, 125). Upravo se,  s nasrtajem 
na humanističke i društvene znanosti i njihovom sustavnom margina-
lizacijom,  dogodio  i  krah  i  bankrot  našeg  gospodarskog  i  političkog 
sustava. To je zanemarivanje omogućilo elitama da obrazovanje i druš-
tvo  ustroje  oko  već  sročenih  odgovora  na  već  predodređena  pitanja. 
















































heroji. Ali oni su rijetki  i  toliko njih (većina)  i ne posumnja u ‘rad’ koji  ih 
sustav (koji je veći od njih i mrvi ih) tjera da čine, ili još gore, ili da ulože 
svoje srce  i oštroumnost u  izvođenje s najvišom savjesnošću (čuvene nove 
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The goal of this work is to emphasise the importance of the humanistic ideal 
of education as perceived by a pleiad of great 18th and 19th century thinkers and 
philosophers. It seems that the enlightenment’s founding values and its dream of 
the comprehensively self-educated and emancipated individual is slowly dying in 
our ‘knowledge society’. By reducing education to training, it becomes something 
foreign and exterior to the human spirit. Academic communities throughout Eu­
rope and the world are experiencing a strong shift away from and renunciation of 
the foundational humanistic ideas of education. Much of what is propagated and 
proclaimed as part of the syntagm of the ‘knowledge society’ seems to be rhetoric. 
Numerous education reforms have led and lead towards the economisation and 
commodification of education, distorting and betraying the founding humanistic 
values and ideals and making the role of the critical subject nearly impossible. If 
the basic tasks of the university are the search for and transmission of the truth, 
then they are impossible if their final goal is not the education of the whole per­
son, which are the constitutive factors humanness and humanity. Using numerous 
sources related to this subject, and primarily their stated ideas on education, this 
paper is expected to contribute to the possibility of the rediscovery and reevalua­
tion of humanistic and enlightenment ideas of education.
Key words: education (Bildung), knowledge, idea of the university, humanistic 
education, neoliberal capitalism
